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Xenia Towne Square 
w .b w .b 
Akron 1 0 Malone 26 14 
Albertson 0 1 Manchester 4 1 
Alderson-Broaddus 2 0 Marian 2 1 
Alliant International 1 0 Marietta 1 1 
Alma 1 0 Marshall 1 1 
Anderson 9 4 Marysville 1 0 
Antioch 1 2 Master's 1 1 
Aquinas 6 0 McKendree 0 1 
Asbury 3 0 Miami OH 3 5 
Carl Greetham Ashland 2 6 Michigan-Dearborn 3 4 Baldwin-Wallace 4 0 MidAmerica Nazarene 1 0 
5'8" So• OH Baral 1 0 Midway 2 0 
Wellington, OH Mount Vernon, IA Benedictine KS 1 0 Milligan 1 0 Berea 1 0 Morehead State 0 2 
Berry 1 0 Morris Harvey 1 0 
Bethany 1 1 Mount St. Joseph 2 34 
Bethel IN 8 3 Mount Union 7 0 
Bluffton 8 25 Mt. Vernon Nazarene 23 35 
Bowling Green 0 6 Mountain State 3 0 
Brescia 1 0 Muskingum 7 6 
California Baptist 0 2 Northwest WA 1 0 
Campbellsville 2 0 Northwestern IA 1 0 
Capital 9 11 Northwestern MN 1 0 
Carlow 2 0 Northwood FL 1 0 
Case Western Reserve 3 0 Notre Dame OH 7 0 
Central State 55 11 Oakland City 5 1 
Centre 1 0 Oberlin 7 0 
Charleston 1 0 Ohio 3 7 
Sarah Hartman Liz Sweeney malja Hampton Chicago State 0 1 Ohio Dominican 47 14 
5'1 O" Fr• MH/OH 5'8" So• OH 5'6" Jr• OH Christian Heritage 1 4 Ohio Northern 7 10 Cincinnati 1 13 Ohio State 0 8 
Delaware, OH Worthington, OH Cincinnati, OH Cincinnati Bible 11 0 Ohio Wesleyan 9 4 
Clearwater Christian 2 0 Olivet 4 0 
Cleveland State 1 2 Olivet Nazarene 4 3 
Columbia 0 1 Otterbein 15 5 
Concord 2 0 Palm Beach Atlantic 2 2 
Concordia Ml 8 0 Penn State-Behrend 1 0 
Cornerstone 7 3 Pensacola Christian 1 0 
Cumberland TN 2 0 Pikeville 2 0 
Cumberlands KY 2 0 Pittsburgh-Bradford 1 0 
Daemen 1 2 Point Park 4 0 
Davenport 2 0 Rio Grande 40 13 
Dayton 3 25 Robert Morris IL 2 0 
Defiance 24 13 Roberts Wesleyan 3 0 
Denison 11 3 Saint Francis IL 0 1 
DePauw 3 0 Saint Francis IN 9 3 
Katherine macKenzie Emily Berger Doane 0 1 Saint Joseph's 0 3 Earlham 13 2 Saint Mary NE 0 2 
5'4" Fr• OS 5'9" So• OH Eastern Illinois 0 1 Saint Vincent 8 0 
Bloomington, IN Greenville, OH Eckerd 0 3 Saint Xavier 0 3 Edinboro 1 0 Salem-Teikyo 1 0 
Faulkner 1 0 Savannah Art & Design 0 1 
Findlay 15 19 Seton Hill 7 0 
Flagler 1 1 Shawnee State 34 0 
Florrissant Valley 0 1 Siena Heights 3 1 
Franklin 1 5 Slippery Rock 0 1 
Fresno Pacific 0 1 SW Assemblies of God 1 0 
Geneva 7 1 Spring Arbor 15 12 
Georgetown 1 4 Sue Bennett 1 0 
Glenville State 1 0 Taylor 8 29 
Grace 20 13 Taylor-Fort Wayne 4 0 
Hanover 5 4 Tennessee Temple 2 0 
Hastings 0 1 Thomas More 1 5 
Heidelberg 9 4 Tiffin 34 9 
Hillsdale 1 0 Toledo 2 0 
Libby Short Casey Hinzman Justine Christiaanse Hiram 2 0 Trevecca Nazarene 0 1 
5'9" Jr• DS 5'7'' Fr• DS 5'11" So• OH Hope International 2 0 Tri-State 0 2 Houghton 2 1 Trinity Christian 3 0 Springfield, OH Massillon, OH Toledo, OH Huntington 5 4 Trinity International 6 1 
Illinois-Springfield 3 0 Union TN 1 2 
Illinois Tech 0 1 Urbana 53 2 
Indiana Tech 2 2 Ursuline 1 0 
lndlana Wesleyan 19 14 Walsh 14 28 
Indiana-Southeast 0 1 Warner Southern 3 0 
Indianapolis 9 3 Webber International 2 0 
Iowa Wesleyan 0 1 West Liberty State 1 0 
IUPU-lndianapolis 4 1 Western 1 0 
John Carroll 0 3 Western Baptist 1 0 
Judson 2 1 Wilberforce 3 0 
Kent State 2 1 Wilmington 40 18 
Kenyon 12 3 Wittenberg 28 20 
King 1 0 Wooster 8 6 
Lake Erie 5 2 Wright State 4 5 
Sarah Sheers Katie moon Lee 0 3 Xavier 7 5 Lindenwood 1 0 Youngstown State 0 1 
5'7" Jr • DS/S 5'7" Fr• S Madonna 1 2 
Centerville, OH Fremont, Ml Maine-Machias 2 0 2007 Opponents in Bold 
~ $ Grace Classic; Winona Lake, IN ~ + Madonna Invitational; Livonia, Ml # Taylor Challenge; Upland, IN % Saint Francis Challenge; Ft. Wayne, IN & Wittenberg Fall Classic; Springfield, OH 
Aug. 24 at Grace$ Winona Lake, IN W3-0 
Aug. 25 Edinboro (PA)$ Winona Lake, IN W3-1 
Aug. 31 CENTRAL STATE Callan Athletic Center W3-0 
Sept. 4 at Urbana* Urbana, OH W3-0 
Sept. 7 Taylor+ Livonia, Ml L 3-1 
Sept. 7 Georgetown+ Livonia, Ml L3-0 
Sept. 8 Indiana Tech+ Livonia, Ml W3-2 
Sept. 8 at Madonna+ Livonia, Ml L3-0 
Sept. 11 SHAWNEE STATE* Callan Athletic Center W3-1 
Sept. 14 Davenport# Upland, IN W3-2 
Sept. 14 Illinois Tech# Upland, IN L3-1 
Sept. 15 Houghton# Upland, IN W3-0 
Sept. 15 Illinois-Springfield# Upland, IN W3-1 
Sept. 18 RIO GRANDE* Callan Athletic Center W3-0 
Sept. 21 Roberts Wesleyan% Ft. Wayne, IN W3-0 
Sept. 21 Indiana Wesleyan% Ft. Wayne, IN L3-1 
Sept. 22 Olivet Nazarene% Ft. Wayne, IN W3-0 
Sept. 22 Lindenwood% Ft. Wayne, IN W3-1 
Sept22 Mount Vernon Nazarene% Ft. Wayne, IN L 3-1 
Sept. 27 MOUNT VERNON NAZARENE* Callan Athletic Center L 3-1 
Oct. 2 OHIO DOMINICAN* Callan Athletic Center W3-0 
Oct. 6 WALSH* (Homecoming) Callan Athletic Center W3-1 
Oct. 9 at Rio Grande* Rio Grande, OH W3-0 
Oct. 11 URBANA* (Senior Night) Callan Athletic Center 7pm 
Oct.13 at Shawnee State* Portsmouth, OH 1 pm 
Oct. 17 at Walsh* North Canton, OH 7pm 
Oct. 23 at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon, OH 7pm 
Oct. 25 at Central State Wilberforce, OH 7pm 
Oct. 27 Carthage& Springfield, OH 11 am 
Oct. 27 Dallas& Springfield, OH 2pm 
Oct. 30 at Ohio Dominican* Columbus, OH 7pm 
Nov. 2-3 at NCCAA Midwest Regional Spring Arbor, Ml TBA 
Nov. 9-10 at AMC Tournament at South Champion TBA 
Nov. 28 NAIA National Tournament Columbia, MO TBA 
Nov. 29 NCCAA National Tournament St. Paul, MN TBA 
*American Mideast Conference South Division Matches 
All Starting Times Local Home matches in ALL CAPS 
The Lady Jackets head to Shawnee State on Saturday for a 1 
pm AMC South meeting with the Bears. The squad will meet up 
with Walsh on Wednesday, Oct. 17 at 7 pm in North Canton, Ohio. 
After Fall Break, CU visits Mount Vernon Nazarene on Thursday, 
October 23 for another crucial AMC South contest beginning at 7 
pm. 
The Lady Jackets continued their mastery 
over Rio Grande by sweeping the host 
Redwomen in an American Mideast Conference 
South Division match on Tuesday. Cedarville 
won by scores of 30-19, 30-23, 32-30. 
Sarah Zeltman totaled 12 kills and four blocks 
while Emily Berger had nine kills. Maija 
Hampton had eight kills and nine digs with Sarah Zeltman 
Sarah Hartman adding eight kills. Libby Short 
was credited with 1 O digs and Katie Moon had 40 assists. 
Cedarville has won 31 straight in the season series. The Lady 
Jackets have not lost to Rio since a five-game road setback on 
Nov. 2, 1993. 
The Lady Jacket volleyball team hosts the Urbana University 
Blue Knights in an American Mideast Conference South Division 
contest tonight in the Callan Athletic Center. It is the final regular 
season home match of the 2007 campaign. 
Cedarville enters the contest with a 16-7 overall mark including_ 
a 6-1 record in the AMC South. CU recorded a 3-0 win at Rio 
Grande on Tuesday. Urbana is 11-10 on the year with a 3-3 AMC 
South. The Blue Knights have won six consecutive matches 
including a 3-0 sweep of Earlham on Monday in Urbana. 
Senior Sarah Zeltman continues to lead the way at the front 
row for the Lady Jackets. The NAIA All-American middle hitter 
has 401 kills and 100 blocks in 2007. Zeltman is second all-time 
at CU in career kills (2,593), total blocks (636) and service aces 
(195). She is first all-time in solo blocks (294). 
Junior Maija Hampton is second on the squad 
with 205 kills and 277 digs. Classmate Libby 
Short, 5-9 junior libero, paces CU with 345 digs to 
rank third all-time at Cedarville with 1,913 career 
digs. 
Sophomore outside hitter Emily Berger is third 
on the team with 144 kills.while classmate Justine 
Christiaanse is fourth in kills with 129. Maija Hampton 
Rookie Katie Moon, the AMC and NAIA National Setter of the 
Week, is averaging 9.92 assists and 2.12 digs per contest. 
Freshman Kylee Husak, a 6-1 middle hitter, has 163 kills with a: 
.278 attack percentage. 
The Blue Knights are paced by Heather Powers, a 5-9 sopho-
more transfer from Miami of Ohio. The outside hitter has 280 kills 
and a .340 attack percentage. Kelly Boyer, a 6-2 junior middle hit-
ter, is third on the squad with 163 kills while leading in blocks with 
124. Freshman setter Audree Castle has 546 assists on the year. 
Maria Wuebker, a junior libero, has posted a team-leading 435 
digs and 44 service aces 
CU holds a 53-2 lead in the all-time series with the Blue 
Knights. The Lady Jackets swept an AMC South match early this 
season on September 4 at Urbana. 
Stat Com11ar1son 
Current Record 16-7 6-1 11-10 3-3 
Games Pia ed 83 72 
Points Scored 1588 ti 1234 
Kills 1255 ti 871 
Errors 491 263 ti 
• Rollins for Moving Total Attacks 3448 ti 2574 
• Rollins for Storage Attack Pct. .222 .238 ti 
• Rollins for Care Kills/Game 15.12 ti 12.10 
OHIO MOVING Assists 1088 ti 783 
Same or next day Assists/Game 13.11 ti 10.88 
delivery Service Aces 146 ti 136 
9 ~ Servin Errors 151 ti 167 Servin Attem ts 2277 ti NA Serve Pct. .934 ti NA Aces/Game 1.76 1.89 ti Serve Receive Errors 171 ti NA & ""'".Q 
Errors/Game 2.06 ti NA . DO)~ !i ·> ~ ~ Attem ts 1879 ti 1433 40 1 CD 
g'~ j re m Rece tion Pct. .909 ti NA 
-,! - 00 ~ Dis 1331 1589 ti :ir ~o ~ 
• i. .. 0 _g Dis/Game 16.04 22.07 ti §"' ~ 00 I!! Block Solo 101 128 ti 0 ~ I CD 
a: Ji ..... €i Block Assists 171 198 ti , :::;; l 1D. Total Blocks 186.5 226 ti Blocks/Game 2.25 3.14 ti Block Errors 43 ti 249 
Ball Handling Errors 90 33 ti 
Kills Per Game 
~ 
Sarah Zeltman 
Maija Hampton 
Kylee Husak 
Emily Berger 
~=~~k ~~~f:~ntage 
Sarah·Zeltmai't . 
Kylee l:-lli$a~ \\ 
Justine Chri$tiaanse 
·.. ·· ....... ••.,. ·.·. 
Games 
83 
81 
68 
81 
Kills 
401 
205 
163 
176 
.I@ 
4.83 
2.53 
2.40 
2.17 
Gai&i'~s Ki!!.§t{:,Errors Alt. Pct. 
83 /40f . .. 87 . •.·•• 858 .... ''.3°66 
{ 68 <P 163 . ,55 °.. 388 / ;278 
•• 78 // 129 / 56 ~?4i .201 
,"•/-·w 
9.92 
Service Ac~i Per (;~111e\ • ' i 
<';?if~,. nr .HIDM 'i Sarah Sheers;, < Sarah Zeltman ' / Libby Short 
Digs Per Game 
NIDM 
Libby Short 
Maija Hampton 
Casey Hinzman 
Games 
81 
81 
80 
DiQ§ •t ·····•··· .. DIG 345· < . ·;4.26 
~~~ \\~::~ 
Blocks Per Game 
NIDM Games Solos Assists Total B/G 
1.20 
0.79 
Sarah Zeltman 
Kylee Husak 
83 49 51 100 
68 26 28 54 
Founded .............................. .. ...... 1887 
· President ..... t, . ...... . , ................ Dr. Bill Brown 
!~~~~~:~nt. ·. ·. ·. \~~::::':;:•:. ·. ('.'·/~··:<.::\:: :'.':·.·:': '.:;?.·.NA.IA," N~C~ 
~~chk;:i~:I~~~. : : ·:··i:•~:~;i :· !••:··;::i?;:~iti•·:i'.:;:••·•: '.a:e~I:~}~:~:: 
Conference ...... '{ .. :•Z/;C,'.i;l}--,-: ::5J:·: .American Mideast 
Athletics Director .. \ . ,,.-:;; ,,-Mi { . . . { i U\\ ...... Pete Reese 
·~~ ,•• .... . ·. . ... - - .-.· · .. -.. -. 
!ih~:::~~::~:~~i~~~t~!?::-,;~~J~~i~i;:~k~;~~:::~:.=~~ 
2006 Record ................ . .. (4s:1q;12-4 AMC South) 
All-Time Volleyball Record .... 919-578 (.614Pct.) thru 10/9/07 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11:00 pm 
-Monday thru Thursday-
11 :00 am to 11:00 pm 
-Friday & Saturday-
11 :00 am to 12:00 pm 
Kills Per Game 
Name 
Heather Powers 
Lisa Schulte 
Attack Percentage 
Games Kills 
69 280 
72 182 
K/G 
4.06 
2.53 
Name Gam¢i Kills. Errors .,.• .. Att. fg,_ 
Heather Power$ $${ 280 . 50 •·· . . 67;7 .340 
Kelly Bqyer • • 1a i 163 '' ii'l1 4$7,. ,230 
.. ··• •.. ·· .· .. • •. ... / <, • ; f 
Assists Per Game • • 
~-~,M ·•• .·•· . ·· . •·· . 
Audree1castle i./ 
s,rvi~~ ~c~: ~~t Gamt 
~~me·· 
Maria Wuebker 
Audree Castle 
;:~~rda~~ 
Malia WU~bker/ 
Lisa Schulte 
·• Assists · mr;f 
•. 54a .. • / tja 
. ::::•: •·.· ·:. -~: 
. ·---~,, 
· dames As~~ .. •·· ~idI 
. •"""·--.~ """"""· "","',4"2""· :•i.:Lc·:.••o·•:·• . ·:5··sL . . 
•:. .• •;; :::: :: . ~·22 ... 0.31 
·T ·· "i t .~-~> 
72 380 5.28 
Blocks Per Game 
Name Games Solos Assists Total JMy 
Kelly Boyer 72 64 60 124 1.72 
Founded ...... . 
President . . . . ,>,Dr. Hobert L. Head Ill 
Enrollment<. , . . ,,.:.,..J .\, .... . 1510 
Affiliatioli • •.•. l .• • .•.. , , ., . •· , /; .. . NAIA 
~~~k~~; l;t~- ' .. , .,. ' ' • '" • '• '; ; .~~y~I-$1:0,:~~~!~ 
Confe~o®' .: . . . . • •.. ,. , , .. , .•.. , ..• , .. ,. ,;At:nencan Nffq~~!* (South) 
~~h~~~~:1::~~~~n-Di0rJ6i~;-,·' :·J.;:.•• :•·•: ••:·.•: ••:c.·:·•· :::•:•·••::•: •:•: k~f=iGW;~:~ 
~i:0t;~ r:r.;r.t . . . . :::: )\.:lI~f ~•i:~~ 
AII-Tirrje V-o!le.yp~ll ~~qord , • .• i .; .•. ,., .. . ; . ,. ; . ., ~• - .. NA 
PEPSI 
CEDARUII1E £6-11 m 
Sept. 4 at Urbana W3-0 
Sept.11 SHAWNEE STATE W 3-1 
Sept. 18 RIO GRANDE W3-0 
Sept. 27 MT. VERNON NAZARENE L3-1 
Oct. 2 OHIO DOMINICAN W3-0 
Oct. 6 WALSH W3-1 
Oct. 9 at Rio Grande W3-0 
Ocl. 11 URBANA 7pm 
Oct. 13 at Shawnee State 1 pm 
Oct. 17 at Walsh 7pm 
Oct. 23 at Mt. Vernon Nazarene 7pm 
Oct. 30 at Ohio Dominican 7pm 
SHAWNEE Sl (1-61 D 
Sept. 11 
Sept. 13 
Sept. 18 
Sept. 25 
Sept. 28 
Oct. 4 
Oct. 9 
Oct. 13 
Oct. 16 
Oct. 24 
Oct. 30 
Nov. 3 
at Cedarville L3-1 
at Rio Grande L3-2 
OHIO DOMINICAN L3-1 
at Urban.a L3-1 
WALSH L3·0 
MT. VERNON NAZARENE L3-0 
at Ohio Dominican W3-1 
CEDARVILLE 1 pm 
RIO GRANDE 7pm 
URBANA 7pm 
at Mt. Vernon Nazarene 7pm 
at Walsh 12pm 
• Student Loan 
Repayment 
• Federal Tuition 
Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937-232-n12 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
Dedicated to 
providing high 
quality 
photographs 
of your event!. 
Ml UERNON £6-01 • OHIO DOM. £2-51 m RIO GRANDE £1-71 II 
Sept. 18 URBANA W3-0 Sept. 11 RIO GRANDE W3-0 Sept.11 at Ohio Dominican L 3-0 
Sept. 25 Rio GRANDE W3-0 Sept. 18 at Shawnee State W3-1 Sept.13 SHAWNEE STATE W3-2 · 
Sept 27 at Cedarville W3-1 Sept. 27 URBANA L3·2 Sept. 18 at Cedarville L3-1 
Sept. 29 OHIO DOMINICAN W3-0 Sept. 29 at Mt. Vernon Nazarene L3·0 Sept. 25 at Mt. Vernon Nazarene L3-0 
Oct. 4 at Shawnee State W3-0 Oct. 2 at Cedarville L3-0 Sept. 29 WALSH L3-0 
Oct. 6 at Rio Grande W3-0 Oct. 4 WALSH L3-2 Oct. 2 at Urbana L3-0 
Oct. 11 WALSH 7pm Oct. 9 SHAWNEE STATE L3-1 Oct. 6 MT. VERNON NAZARENE L3-0 
Oct. 16 at Urbana 7pm Oct. 23 at Walsh 7pm Oct.9 CEDARVILLE L3-0 
Oct. 23 CEDARVILLE 7pm Oct. 25 MT. VERNON NAZARENE 7pm Oct. 16 at Shawnee State 7pm 
Oct. 25 at Ohio Dominican 7pm Oct. 27 at Rio Grande 12pm Oct. 27 OHIO DOMINICAN 7pm 
Oct. 30 SHAWNEE STATE 7pm Oct. 30 CEDARVILLE 7pm Oct.30 URBANA 7pm 
Nov. I at Walsh 7pm Nov. 2 at Urbana 4:30 pm Nov. 3 at Walsh 3pm 
URBANA £3-31 ~ WA1SH (4-11 IJ ·. ··1ic Soum Division 
. MatcriesJQdaG.i<i 
Sept. 4 CEDARVILLE L3-0 Sept. 11 at Urbana W3-0 
Sept. 11 WALSH L3-0 Sept. 28 at Shawnee State W3-0 
Sept. 18 at Mt. Vernon Nazarene L3-0 Sept. 29 at Rio Grande W3-0 
i\ ii ~ ····.··· :: 
.. .. . , •• ;::;r:r:~( 
Sept. 25 SHAWNEE STATE W3-1 Oct.4 at Ohio Dominican W3•2 
Sept. 27 at Ohio Dominican W3-2 Oct. 6 at Cedarville L3·1 
Oct.2 RIO GRANDE W3-0 Oct. 11 at Mount Vernon 7pm 
•t / ,Walsliat i\ ·•• .••. > 
····.Mountv,,oon.'lanir• · 
: ») 
Ocl. 11 at Cedarville 7pm Oct. 13 URBANA 11 am 
Oct. 1-3 at Walsh 11 am Oct. 17 CEDARVILLE 7pm 
Oct. 16 MT. VERNON NAZARENE 7pm Oct. 23 OHIO DOMINICAN 7pm 
Oct. 24 at Shawnee State 7pm Nov. 1 MT. VERNON NAZARENE 7pm 1ruServ 
Oct. 30 at Rio Grande 7pm Nov. 3 SHAWNEE STATE 12pm 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
Nov. 2 OHIO DOMINICAN 4:30 pm Nov. 3 RIO GRANDE 3pm 
}\ 
2007 A'1x( Volleyball Standings 
NORTH DIVISION DIVISION OVERALL 
(thru 10/10/2007) W L Pct. W L Pct. Streak Home Away Neutral 
~ ;; ; '~ / Ji$. ·• •· :tfJ2tiii oamij 1 ~ >r ;a5,7 . JA : Ji : ; ~Q® : u 
Point Park 
UMalbrii .. 
5 
. 4 
2 .714 
2 ·· j$$7 
18 7 .720 W1 6-1 6-3 6-3 
.·• ···. ··• tl . 1:a . ..Isa: 143· a~a: .••••• ~Mf> : $4 
Ursuline 5 3 .625 13 11 .542 W5 4-2 • 2-5 7-4 
; :~a® w:~~t~iio 4 Jr . Atrr J P 1:r ;~p : il JJt i :,; a?rr : 'a~, : -4Hr 
Houghton 2 5 .286 10 15 .400 W2 5-5 0-2 5-8 
oaimjri · Jf ;2ie : . 1 · rt. .28.iL : ~1;;;; }i 1i,f ~;,;r .4\i~ . ·j 
Carlow o 7 .ooo 4 14 .222 Ls 2-5 1-4 1-5 
SOUTH DIVISION 
(thru 1 0/10/2007) 
)~ftminl~,:· 
DIVISION OVERALL 
W L Pct. W L Pct. 
:·~ '.9 J [;.qpq ··· ···•········•·· ~q 1 >: ,952 · CEDARVILLE 6 1 
l 
.857 16 7 .696 
l] Y.&'. ;,~ '.;:' . T if/ a ... .... ..... 1:& ,. :· ;Q1tr 
Streak Home Away Neutral 
... W~L · ... ·.··.··~~·· .. · .. ·.~,o; ........ ... i t 
W3 
L1 
5-1 3-1 8-5 
\ltQ; ,1 .i fl " , ] {;~ .... 
Urbana 3 3 .500 11 10 .524 W6 3-2 2-3 6-5 
.  •'.ifjli)ffiQffilol¢ad i0 ... JI ...... · )IL ;·, i,111 .·.·.· " ]a ii la . . liPP .·.•.················· ······~ ·. f~' .•. · Jtti& .·.·.·.··.· tHr ··· 
Shawnee State 6 .143 11 11 .500 W1 1-3 5-4 5-4 
••:  i~i: :Griogij : ,, ,,, " ] ... 1 1 .;;;j!il! . z ·· Jij Ji~ ·; ,1;;1 ;;ir.: ··· is; ?~!r 
Overa11 record: 15.:..7 Con£: 6-1 Home: 5-1 Away: 3-1 Neutra1: 8-5 
1----------LA'l"l'J.CX -------1 I---------SET---------1 l----~-----SERVE-----------1 
## Name GP-MP-MS K K/Gama - E TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Gm SE TA Pct 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 83 -23- 401 4.83 87 858 .366 7 0.08 41 .171 33 0.40 15 374 .960 
7 Maija Hampton 81 23- 205 2.53 118 589 .148 3 0.04 39 .bn 17 0.21 27 368 .927 
3 Kylee Husak 68 19- 163 2.40 55 388 .278 0 o.oo 12 .000 0 0.00 0 0 .000 
13 Emily Berger 81 23- 176 2.17 86 542 .166 4 o.os 8 .soo 0 o.oo 1 1 .000 
21 Justine Christiaanse 78 23- 129 1.65 56 364 .201 39 a.so 123 .317 0 o.oo 0 0 .000 
s Sarah Hartman 33 11- 53 1.61 20 126 .262 8 0.24 29 .276 2 0.06 3 7 .571 
4 'Am!f Garner 24 10- 30 1.25 6 85 .282 4 0.17 14 .286 0 o.oo 0 0 .000 
6 Liz Sweeney 9 6- 8 0.89 s 33 .091 3 0.33 s .600 2 0.22 2 23 .913 
24 Katie Moon 83 23- 38 0.46 3 120 .292 823 9.92 2141 .384 12 0.14 18 351 .949 
22 Sarah Sheers 83 23- 36 0.43 28 158 .051 187 2.25 546 .342 41 0.49 45 ,02 .888 
20 Casey Hinzman 80 23- 13 0.16 16 86 -.035 4 o.os 18 .222 12 0.15 26 278 .906 
19 Libby Short 81 23- 3 0.04 10 93 -.075 6 0.07 42 .143 22 0. 27 13 444 .971 
10 Katherine MacKenzie 10 6- 0 o.oo 1 6 -.167 0 0.00 3 .ooo s a.so 1 29 .966 
CEDARVILLE •••••••••• 83 23- 1255 15.12 491 3448 .222 1088 13.11 3021 .360 146 1.76 151 2277 .934 
Opponents ••••••••••• 83 23- 0 0.00 0 0 .000 0 o.oo 0 .000 0 o.oo 0 0 .000 
I----RECEPT----1 1---DIG---I I--------BLOCKING---------1 
#I Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah zeltman 83 
7 Maija Hampton 81 
3 Kylee Husak 68 
13 Emily Berger 81 
21 Justine Christiaanse 78 
s Sarah Hartman 33 
4 'Am!f Garner 24 
6 Liz Sweeney 9 
24 Katie MOon 83 
22 Sarah Sheers 83 
20 Casey Hinzman 80 
19 Libby Short 81 
10 Katherine MacKenzie 10 
CEDARv.tLLB •••••••••• 83 
Opponents •• • ••. . •• • • 83 
Attack Percentage 
.652 • Sarah Zeltman vs. Olivet Nazarene 
(at Saint Francis) (9/22/07) 
.358 • vs. Central State (8/31/07) 
Kills 
35 - Sarah Zeltman vs. Mount Vernon 
(at Saint Francis) (9/22/07) 
79- vs. Davenport (at Taylor) (9/14/07) 
79 ·vs.Walsh (10/6/07) 
Assists 
70 - Katie Moon vs. Walsh (10/6/07) 
71 ·vs.Walsh (10/6/07) 
4 40 .900 59 0.71 49 51 100 
41 498 .918 277 3.42 13 21 34 
4 15 • 733 4 0.06 26 28 54 
10 84 .881 41 0.51 2 14 16 
0 4 1.000 13 0.17 2 26 28 
1 10 . 900 4 0.12 1 15 16 
0 s 1.000 1 0.04 2 9 11 
1 13 .923 8 0.89 0 0 0 
0 s 1.000 176 2.12 s 7 12 
34 235 .855 190 2.29 1 0 1 
37 323 .885 193 2.41 0 0 0 
33 615 .946 345 4.26 0 0 0 
6 32 .812 20 2.00 0 0 0 
1711879 .909 1331 16.04 101 171186.S 
0 Q, .ooo 0 o.oo 0 0 o.o 
Digs 
27 • Libby Short vs. Ohio Dominican (10/2/07) 
88 • vs. Indiana Tech (at Madonna) (9/8/07) 
Aces 
6 • Sarah Sheers vs. Edinboro (at Grace) 
(8/25/07) 
6 - Sarah Zeltman vs. Central St. (8/31/07) 
19 - vs. Central State (8/31/07) 
Blocks 
10 - Sarah Zeltman vs. Indiana Tech 
(at Madonna) (8/24/07) 
14 •vs.Taylor (at Madonna) (9/7/07) 
14 - vs. Indiana Tech (at Madonna) (9/8/07) 
1.20 8 6 
0.42 9 3 
0.79 7 13 
0.20 3 0 
0.36 1 8 
Q.48 2 4 
0.46 2 2 
o.oo 0 2 
o.14 10 29 
0.01 0 17 
o.oo 1 2 
o.oo 0 4 
o.oo . 0 0 
2_.25 43 90 
o.oo 0 0 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
· OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body 
Shop 
!+ 
B-1, Senior, Mitltlle Hitter tfif:«rp:-
Kitlron, OH• Kltlron Central c11,11; 
Sarah Zellman returns for her finai season with t ., .. ,u· pro-
gram ..... rates as one of the most prolific front row players in CU volleyball his-
tory ..... needs 622 kills this season to become the all-time career leader at 
Cedarville ..... appeared in 53 matches and 177 games .... .led team in kills (797), 
kills per game (4.50), solo blocks (109), total blocks (200) and service aces (79) ..... pounded a 
career-high 28 kills against Urbana ..... produced double figures in kills in 48 other matches ..... 
recorded season-high nine blocks on two separate occasions - against Tiffin and 
Urbana ..... became just the third Lady Jacket to reach 2,000 career kills when she hit for 18 kills ver-
sus Hope International at the NCCAA national toumament. .•.. ranks first all-time at CU in solo blocks 
(294) and kills per game (4.29), second in total blocks (636) and service aces (195), third in blocks 
per game (1 .05), fourth in service aces (162) and block assists (342) ..... named to the NAIA All· 
America Second Team ..... CU's only two-time NAIA AII-American .... . selected the NAIA Region IX 
and American Mideast Conference South Division Player of the Year ..... two-time NAIA National 
Player of the Week ..... tabbed an NCCAA All-America First Team performer ..... member of the · 
NCCAA National All-Tournament Team. .... voted the NCCAA National Tournament MVP. 
2005 --Second on the team in kills (554), kills per game (3.53), attack percentage (.345), solo 
blocks (49), block assists (88) and total blocks (137) ..... pounded a season-high 24 kills in a win 
against Mount Vernon Nazarene ..... produced double figures in kills in 33 other matches ..... record-
ed a career-high 11 blocks in the NAIA Region IX championship match versus Mount 
Vemon ..... became the 14th Lady Jacket to reach 1,000 career kills with 14 kills against Olivet 
Nazarene .... narned to the All-AMC First Team and AII-NAIA Region IX Team ..... also earned NCCAA 
All-America First Team honors. 
2004 - Appeared in all 54 matches and all 188 games .... .led the team in kills (841 ), service aces 
(73), serving percentage (.963), solo blocks (87), block assists (112), total blocks (199) and pass-
ing percentage (.862) ..... her 841 kills set a new school record for most kills in a single 
season .... attack percentage of .905 in a match against Benedictine set another school 
record .... also set four other school records in 2004 - most service aces in a match (13), most serv-
ing attempts in a season (996), most serving attempts in a match (44) and most total blocks in a 
season (199) .... pounded a season-high 29 kills versus Madonna at the NAIA National 
Toumarnent. ... produced double figures in kills in 47 other matches .... narned to the NAIA All· 
America Third Team. ... voted ·the NAIA Region IX Player of the Year and the American Mideast 
Conference South Division Player of the Year .... tabbed the AMC South Division Freshman of the 
Year .... member of the NAIA National All-Tournament Team, the AMC South Division First Team and 
the NCCAA National All-Tournament Team. 
High School - Registered a successful three-year volleyball career at Kidron Central Christian 
High School. •. .led team to the Ohio High School Athletic;_ Association Division IV semi-finals her 
senior season .... team finished with a 26-2 record and .placed fifth in the final OHSVCA state 
poll .... holds career school records for kills (675), attack percentage (.388), kills per game (3.92), 
solo blocks (119) and block assists (103) .... holds single season school records for kills (320), attack 
percentage (.416), kills per game (5.52), solo blocks (48) and block assists (50) .... ranks second all-
time at KCCHS with 1,419 attack attempts and 172 games played .... stands third all time with ser-
vice aces '(90) and serve receive percentage (.919) ... .fourth all time with 302 digs .... high school 
team registered an overall record of 72-9 during the last three campaigns .... volleyball squad cap-
tured sectional titles in 2001, 2002 and 2003 .... two-time district champions in 2002 and 
2003 .... regional champs · in 2003 .... two-time All-Ohio Division IV First Team performer .... two-time 
member of the All-District IV First Team and two-time District IV Player of the Year .... participated in 
the 2003 State of Ohio All Star match and the District IV All-Star contest....graduated Summa Cum 
Laude with a ·4.0 GPA. ... eamed the Potential Leadership Award. 
Personal ·• Dean's Honor List student as a comprehensive Bible major at Cedarville 
University ..... bom 11/7/86 in Sugarland, TX .... daughter of Jon and Sandy Zeltman ..... has one older 
brother and a younger brother. 
Blink Lu1.Wll. 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 6 
6 7 
7 5 
8 10 
9 9 
10 8 
11 11 
12 14 
13 13 
14 NR 
15 18 
16 12 
17 NR 
T18 15 
T18 16 
20 17 
21 24 
22 22 
T23 NR 
T23 25 
25 NR 
~ 
Fresno Pacific (Calif.) (II) 
California Baptist (II) 
Concordia (Calif.) (II) 
Biola (Calif.) (II) 
Azusa Pacific (Calif.) (II) 
Dickinson State (N.D.) (Ill) 
National American (S.D .) (Ill) 
Albertson (Idaho) (I) 
Columbia (Mo.) (V) 
Point Loma Nazarene (Calif.) (II} 
Westminster (Utah) (I} 
Morningside (Iowa) (Ill) 
Lindenwood (Mo.) (V) 
Dordt (Iowa) (Ill) 
Vanguard (Calif.) (II) 
Hastings (Neb.) (llll 
Campbellsville (Ky. (XI) 
Georgetown (Ky.) (XI) 
Northwestern (Iowa) (Ill) 
Madonna (Mich.) (VIII) 
Southern Oregon (I} 
Texas Brownsville (VI} 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) (IX) 
Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 
Indiana Wesleyan (VIII) · 
Others Receiving Votes: 
~ 
19-0 
16-2 
17-2 
15-3 
13-5 
18-2 
16-6 
12-6 
14-6 
12-7 
13-5 
19-1 
23-5 
25-6 
6-9 
18-6 
18-1 
26-4 
17-7 
19-6 
15-4 
20-5 
20-1 
12-6 
18-4 
Webber International (Ra.) (XIV), 14; Freed-Hardeman (Tenn.) (XI), 13; Walsh (Ohio) (IX), 12; 
Cornerstone (Mich.) (VIII), 11; Lewis-Clarl< State (Idaho) (Q, 11; Westmont (CalH.) (II), 4; Mobile (Ala.) 
()(110, 3; Briar Cliff (Iowa) (Ill), 2; BeDevue (Neb.) (IV), 1; B,yM (Tenn.) (XII), 1; Montana Tech (1), .1. 
(AH records lhrough Sunday, October 7) 
MATCHES PLAYED 
203 Julia Bradley, 2003-06 445 Julia Bradley, 2003-06 
202 Anne Lohrenz, 2003-06 390 Heather van der Aa, 1998-2001 
184 Melissa Hartman, 1992-95 368 Julie Opperman, 1995-98 
182 Angela Hartman, 1990-93 342 Sarah Zellman, 2004-07 
182 Marcie Duez Curry, 1993-96 304 Amy Martin, 1998-2001 
181 Suzanne Lehman, 1995-98 261 Cheryl Miller, 1992-95 
181 Julie Opperman, 1995-98 232 Anne Lohrenz, 2003-06 
181 Richelle Clem, 2001-04 212 Kelsey Jones, 2002-05 
175 Kelsey Jonas, 2002-05 199 Suzanne Lehman, 1995-98 
173 Lauren Mable, 2002-05 195 Malissa Holland, 2001-02 
GAMES PLAYED TOTAL BLOCKS 
695 JuHa Bradley, 2003-06 705 Julia Bradley, 2003-06 
688 Anne Lohrenz, 2003-06 636 Sarah Zellman, 2004-07 
618 Richelle Clem, 2001-04 586 Heather van der Aa, 1998-2001 
605 Sarah Zellman, 2004-07 566 Julie Opperman, 1995-98 
604 Julia Opperman, 1995-98 481 Cheryl Millar, 1992-95 
602 Kelsey Jones, 2002-05 430 Amy Martin, 1998-2001 
596 Lauren Mable, 2002-05 387 Amy Zehr, 1990-92 
583 Amy Martin, 1998-2001 263 Anna Lohrenz, 2003-06 
581 Courtnay Williams, 1999-2002 262 Melissa Holland, 2001-02 
579 Lori Bunger, 1997-2000 262 Kelsey Jonas, 2002-05 
579 Heather van der Aa, 1998-2001 
DIGS 
KILLS 2,779 Lauren Mable, 2002-05 
2,813 Julia Bradley, 2003-06 2,429 Melissa Hartman, 1992-95 
2,593 Sarah Zeltman, 2004-07 1,913 Libby Short, 2004-07 
2,390 Heather van der Aa, 1998-2001 1,849 Suzanne Lehman, 1995-98 
1,898 Julie Opperman, 1995-98 1,844 Kelsey Jones, 2002-05 
1,515 Amy Zehr, 1990-92 1,807 Richelle Clem, 2001-04 
1,502 Sarah Jackson, 1993-96 1,n9 Lori Bunger, 1997-2000 
1,486 Amy Martin, 1998-2000 1,612 Angela Hartman, 1990-93 
1,478 Cheryl Miller, 1992-95 1,586 Dee Hauser, 1989-92 
1,372 Erica Paugh, 2002-05 1,5n Amy Zehr, 1990-92 
1,336 Lauren Mable, 2002-05 
SERVICE ACES 
ASSISTS 215 Lauren Mable, 2002-05 
6,662 Kelsey Jonas, 2002-05 195 Sarah Zellman, 2004-2007 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 182 Angela Hartman, 1990-93 
4,004 Angela Hartman, 1990-93 169 Richelle Clem, 2001-04 
2,990 Carrie Hartman, 2000-03 142 Kelsey Jonas, 2002-05 
2,367 Rachel Thompson, 2004-06 140 Carrie Hartman, 2000-03 
2,285 Julie Barkhaus McIntyre, 1996-98 139 Paula Thompson, 2001-03 
1,504 Michelle Nakano, 1987-89 132 Amy Zehr, 1990-92 
1,074 Melissa Hartman, 1992-95 125 Jeri Hastman, 1985-88 
1,052 Laura Huggler, 1992-95 123 Courtney Williams, 1999-2002 
1,038 Jeri Hastman, 1985-88 
SERVE PERCENTAGE 
BLOCK SOLOS (500 serves; serves-errors) 
294 Sarah Zellman, 2004-07 .993 Kari Flunker (589-4, 2005) 
260 Julia Bradley, 2003-06 .987 Suzanna Lehman.(2112-27), 1995-98 
220 Cheryl Miller, 1992-95 .987 Lori Bunger (2524-33), 1997-2000 
198 Julie Opperman, 1995-98 .980 Lisa Weirich Wood (1979-40), 1994-97 
196 Heather van der Aa, 1998-2001 .969 Courtney Williams (1917-59), 1999-02 
196 Amy Zehr, 1990-92 .967 Pam Huls (983-32), 1998-99 
126 Amy Martin, 1998-2001 .963 Sarah Jackson (1479-54), 1993-96 
107 Tammy Mascari, 1985-88 .963 Cheryl Meyer (1979-109), 1998-2001 
91 Jeri Hastman, 1985-88 .961 Sarah Zelbnan (2366-92), 2004-07 
74 Renee Gaston, 1982-84 .960 Rachel Tilton (652-26), 1996-97 
Your Links To The Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network• 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937 • 766-8800 • 24 Hours A Day - Seven Days A Week 
